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RESUM DE LES SESSIONS
CIENTIFIQUES
Octubre de 1993
Seminari Conjunt sobrc Bioquimica i
Biotecnologia de les Universitats de Barcelona i
Bergen (Noruega). Coordinadors : Antonio
Fernandez i Tiburcio i Ian F . Pryme.
Juan Carlos Perez Barranco, becari del
Departament de Ciencies Fisiologiques Hu-
manes i de la Nutricio i col-laborador del
Grup de Radioastronomia del Departament
d'Astronomia i Metereologia de la UB: Viaje
por el Sistema Solar.
York State Department of Health, Albany,
NY, EUA: Estrategia y use de sondas imnuno-
logicas para in deteccion de microorganismos en
ambientes naturales.
Novembre de 1993
Innauguracio del curs el dia 11 de no-
vembre de 1993, amb la conferencia Repres-
sio de la proliferacio cellular: antimitogens i
antioncogens, pronunciada per Joan
Massegue , Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center, Nova York, EUA.
Normalitzaciodel'usdelatcrminologiacicn-
tifica recomanada. Coordinadors: Merce
Durfort i Xavier Fuentes
Presentacio de "Bioesfera" (Enciclopedia
Catalana), a carrec de Ramon Folch
Serafin Garcia, M. Angels Adria i Marc
Barraco , ETSEIB, UPC. Barcelona: Algunes
consideracions referents a la viscositat de
monocapes superficials do substancies d'interes
biologic.
Joan J. Guinovart , Departament de Bio-
quimica, Facultat de Quimica. UB: Paper de
la g>l ucosa-6fosfat en la regulacio de la glicogen-
sintasa hepatica.
Joaquin Arino , Departament de Bioqui-
mica, Facultat de Veterinaria, UAB: Protein-
fosfatasas do levaduras y plantas superiores.
Ignasi Fita , Departament d'Enginyeria
Quimica, ETSEIB, UPC: Estructura de in cata-
lasa d' E. coli.
Florence Vignols , Universite Paris VI,
Paris, Franca: Expression of LTP genes in rice.
Everly Conway De Macario , Wadsworth
Center for Laboratories and Resarch, New
Reflexions sobre el non pla d'estudis do Bio-
logia de in UB. Coordinador: Juli Pereto.
A carrec de: Merce Durfort, UB.
Douglas P. Zook, School of Education,
Boston University, Boston, EUA: Microcos-
mos and science education reform.
Marc Barraco, M. Angels Adria i Jaume
Ruiz , ETSEIB, UPC, Barcelona : Reologia de
cultius Tactics fermentatius.
Antonio Rodriguez-Campos, Departa-
ment de Biologia Molecular i Cel•lular, CID-
CSIC: Posiblemente in primera interaccion
proteina-proteina postzigotica.
Ramon Eritja , Departament de Genetica
Molecular, CID-CSIC: Preparacio i utilitzacio
d'oligonuclcotids modificats en Biologia Mole-
cular i Cel-lular.
Alexander Rich, Department of Biology,
MIT, Cambridge, Massachusetts, EUA:
Transcription is associated with Z-DNA
formation.
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Narciso Campos , Departament de Bio-
quimiea i Fisiologia, UB: Control del desenvo-
lupainent de plantes per,6-glucosidases espeeifi-
ques de conjugats de fitohormones.
Pilar Lopez , Departament d'Ecologia,
UB: Adsorcici de fosfats en el sediment de dos
sisternes eostaners de les hies Balears.
Jordi Flos, Manuel Palau i Tecla Riera,
Departament d'Ecologia, UB: Plnncton a pe-
tita escala: prencm mostres en on atractor es-
trany?
Uesembre de 1993
Angel Mercado Sierra , Instituto de
Ecologia y Sistematica, Academia de
Ciencias de Cuba: Hifomicetes de Cuba.
Aspectos taxouc micos, ecologicos y aplicados.
XIII Cicle d'Enginyeria Genetica: La
Palcogc netica Molecular. Coordinadors: Llu-
is Cornudella , CID-CSIC, i Daniel Turbon,
UB.
Josep M . Lopez Bes, Facultat de Farma-
cia, UB, Barcelona: Degradacio fotoquimice do
tirrmacs.
Caries Arus, Departament de Bioquimi-
ca i Biologia Molecular, UAB: Metabolisme in
vivo per espectroscopia de RMN. Del blat do
moro als humans.
Modesto Orozco , Departament de Bio-
quimica, UB: Modelado del mecanismo de accion
i/ reaccion de In FKBP.
Josep Vilardell , Department of Cell
Biology, Albert Einstein College of Medicine,
Nova York, EUA: Regulaeio del "splicing"
durant 1'ensainblament del "splieeosoma".
Vicente Andres , Children's Hospital,
Harvard Medical School, Boston, EUA: Cut y
niClox: una nueva fainilia de proteinas
"homeobox" con dominio de union a DNA
bipartite.
Gener de 1994
Louis Legendre , University Laval,
Quebec, Canada: Continuurn trophic pathways
in marine plankton food webs: characteristics
and consequences.
Robert Sokal , Department of Ecology
and Evolution, State University of New York,
Stony Brook, Nova York, EUA: The origins of
the Indo-europeans: genetic evidence.
Luis Puelles , Facultad de Medicina,
Universidad de Murcia: Patrones dedesarrollo
y expresion ginica segmcntaria en cl sisterna
nervioso central
Roser Cortes , Departament de Neuro-
quimica, CID-CSIC: Estudis histoquimics del
sisterna serotoninergic al cervell dels inainifers.
Antoni Zorzano , Departament de Bio-
quimica i Fisiologia, UB: Biolog>ia dcls trans-
portadors de glucose en tcixits sensibles a in
insulina.
Francesca Moya, Servei de Reumatolo-
gia, HCP, Barcelona: Paper dels opiacis en el
dolor crbnic.
J. Palao Vidal, Servei de Psiquiatria, HCP,
Barcelona: Activitat dopamincrg>ica central en
les recaig>udes de malats esquizofrenics.
Richard Robins, Institute of Food
Research, Norwich Laboratory, Norwich,
Regne Unit: Over-expressing ornithine
decarhoxylase genes in tobacco can lead to
enhanced alkaloid levels.
Febrer de 1994
Mecanisrrres d'accio de les hormones vege-
tals. Coordinadors: Antoni Fernandez i
Tiburcio i Montserrat Pages.
Susanna Balcells , Departament de Ge-
netica, UB: Genetica: perspectives. Sessio or-
ganitzada conjuntament amb l'ICE de la UB.
M. Angels Adria , ETSEIB, UPC: Aspectes
reolo ics del trac tarnent d 'aliments.
E. Shierenberg , Institut de Zoologia,
Universitat Koln, Alemanya: Experimental
embriology of the nematode Caenorhabditis
elegans, model system for developmental
biologists.
Hanne Duve , School of Biological
Sciences, University of London, Anglaterra:
The allatostatins of the blowfly Calliphora
vomitoria: peptide isolation and sequencingand
irrnrnnrocytochemical localisation.
Florenci Serra , Departament de Geneti-
ca, UB: Comunicacio intercellular per "gap-
junctions" durant el desenvoluparnent.
Montserrat Pages , Departament de Ge-
netica Molecular, CID-CSIC: Regulacio degens
rab de blot de rnoro per l'liornrona acid abcisic
durant la sequera.
Josefa Ros, Servei d'Hormonologia, HCP,
Barcelona: Sintesi d'oxid nitric en vasos dillats
do rata cirrotiqucs.
Helena Corominola , Servei Hormono-
logia, HCP, Barcelona: TGFa i receptor d'EGF
a 1'endornetri.
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Isabel Fabregat , Departamento de Bio-
quimica, UCM: Proliferacion y diferenciacion
de hepatocitos fetales en cultivo priniario.
Axel Ullrich , Max-Planck Institut fur
Biochemie , Munchen, Alemanya : Phospho-
tyrosine-mediated signals in cell growth,
differentiation and cancer.
Juan E . Feliu , Servicio de Endocrinologfa,
Hospital Puerta de Hierro, Madrid: Sistema
de transd uccion de sepal dependien to degl ueosil-
fosfatidil-inositol en diferentes sistemas de
resistencia a insulina.
Marta Pascual , Departament de Biologia
Cellular i Fisiologia, UAB: Metodes de detec-
cio de sondes amb quimioluminiscencia.
Joaquin Arino, Departament de Bioqui-
mica i Biologia Molecular, UAB: Diferents
estrateg>ies per a la scgiicnciacio del DNA.
Joaquin Arino i Antoni Casamajor, Dept.
Bioquimica i Biologia Molecular, UAB:
Segiienciacio automhtica fluorescent.
Isabel Lopez , Dept. de Biologia Cellular
i Fisiologia, UAB: DAG: funcio cellular i de-
terrrnnaclo.
Marc de 1994
Els Prirnats Fossils de catalunya. Coordina-
dors: Daniel Turbon i Salvador Moya. Ses-
sio Conjunta de la SecciO d'Antropologia
Biologica (SCB) i l'Institut de Paleontologia
"M. Crusafont" (Diputacio de Barcelona).
Jordi Agusti, Institut de Paleontologia
"M. Crusafont", Sabadell: Context climatic i
biogeografie dels primats fossils de Catalunya.
Meike Kohler, Investigador visitant, Ins-
titut de Paleontologia "M. Crusafont",
Sabadell: Els primats de 1'Eoce a Cataluuya.
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Salvador Moya , Institut de Paleontolo-
gic "M. Crusafont", Sabadell: Neves troballes
de Dryopithecus a Catal unya i la seva incidencia
err l'evoluci6 dcls pongids.
L'origen dcls hominids. Taula Rodona
Adolf Tobena , Departament de Farma-
cologia i Psiquiatria , UAB: Intimitats del cer-
veil lul nrl7.
Salvador Reguant, Dept. de Geologia
Dinamica, Geofisica i Paleontologia, UB:
Evoluci6: roves perspectives. Sessio organitza-
da conjuntament amb 1'ICE de la UB.
Jean Imbert, Institut de la Sante et de la
Recherche Medicale de Marseille, Franca:
Role of NF-kB in T-cell activation via
CD2+CD28. Organitzat conjuntament amb
la SCI de 1'ACMCB.
Les Citoquines. Coordinadors: Josep M.
Argiles i Francesc X. Lopez Soriano.
Manuel Joaquin , Departament de Bio-
quimica, Facultat d'Odontologia, UB: Efec-
tes del factor do creixernert lrepntic (HGF) sobre
cl rnetabolisrne d'hepatocits en cultic primari.
Antonio Celada, Departament de Bio-
quimica i Fisiologia, Facultat de Biologia,
UB: Mecanisnre d'acci6 del y-interfere.
Concepcio Soler , Department of
Biochemistry, Vanderbilt University i De-
partament de Bioquimica i Fisiologia, Facul-
tat de Biologia, UB: El receptor del factor de
creixernent epidermic (EGF) i suhstrats que con-
tenen dominis SH2.
Montserrat Grau, Departament de Bio-
quimica i Fisiologia, Facultat de Biologia,
U B: Relaci6 entre els nivells delfactor de creixe-
ment epidermic (EGF) en gland ides submaxilars,
plasma i hilis.
Neus Carbo i Paola Costelli , Departa-
ment de Bioquimica i Fisiologia, Facultat de
Biologia, UB: El tractmnrnt amb anticossos
contra el factor necrotic tumoral (anti-TNF)
revcrtcix anornralitats rnetabbliqucs de l'hostc
vinculades al creixemcnt tumoral.
Celia Garcia i Marta Llovera , Departa-
ment de Bioquimica i Fisiologia, Facultat de
Biologia, UB : Factor necrotic tumoral (TNF) i
desgast muscular : paper dels sistemes proteoli-
tics dependents d'ubiquitina.
M. Angels Calvo , Dept. de Patologia i
Produccio Animals, UAB: Caractcrit:acici del
genere Arthrinium . Estudi del sec metabolisms
secundari i producci6 d'antibiotics.
Ferran Azorin , Departament de Biologia
Molecular i Cel-lular, CID-CSIC: Interacci-
ors purina-purina cn segiiencies (G,A) i en un
DNA satH-lit centroinOric.
Ferran Azorin , Departament de Biologia
Molecular i Cel-lular, CID-CSIC: Localit::acio
i propictats del microsatel•lit (TC/GA).
Lourdes Urpi , Departament d'Enginye-
ria Quimica , ETSEIB, UPC: Estructura del
d(CCGCGG), nit model de 1 'aparellament entre
helixs dohlcs.
Anna Monegal, Servei de Reumatolo-
gia, HCP, Barcelona: Alteracions de la massa
ossia i metabolisms mineral en els rrralalts sotrrrc-
sos a transplantarnerrt hepatic.
Montserrat Rigol , Servei de Cardiolo-
gia, HCP, Barcelona: Vasodilatadors depen-
dents de NO: efecte en vasos aillats.
Josep Casadesus , Departamento de
Genetica, Universidad de Sevilla: Origen dels
mutants i de la mutaci6.
Rosa Adroer, Unitat de Genetica Mole-
cular, Dept. de Fisiologia Humana, UB:
Segiicnciaci6 directa aplicada a la cerca de nruta-
cions associades a rrralaltics.
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Antonio Carrascosa , Servei Pediatria,
HMIVH, Barcelona: Mineralitzacio de l'esque-
let. Alterations en estat de deprivacio d'estro-
l'ells.
Laura Audi, Unitat de Recerca Biomedica,
HMIVH: Rcgulaciu pets csteroides sexuals del
c rcixciiient i niincralitzacici de l'esgnelet hunch.
Marta Bernues , Laboratori de Citogene-
tiea, IBF, UAB: Aplicacio de rnltodes no radio-
actius a la detecciO de perdues d'heterozigosi ell
tumors solids.
Manuel Echevarria , Laboratoire de
Physiologic et Biologie Moleculaire
Vegetales, Universitat de Perpinya, Franca:
Genes ribosornales de plantas: transcription y
inaduracion del rRNA precursor.
Antonio Garcia -Herrero , IMIM, Barcelo-
na: Papel de la proteina quinasa C en la
diferenciacion de cMulas epiteliales intestinales.
Antonio Gonzalez , Instituto de Parasi-
tologia y Biomedicina-CSIC, Granada: Una
peptidil-prolil cis-trans isomerasaes unfactorde
virulcncia do Trypanosoma cruzi.
Abril de 1994
Joan Armengol , Departament d'Ecolo-
gia, UB: Ecologia. Sessio organitzada conjun-
tament amb VICE de la UB.
Montgomery Slatkin , Department of
Integrated Biology, University of California,
Berkeley, EUA: Population genetics of
microsatellitc loci.
Marc Barrac6 i M. Angels Adria, Dept.
Mecanica de Fluids, ETSEIB, UPC: Reodes-
truccio estructural en ion>urts.
Nicolaas Michiels , Max-Planck-Institut
fiir Verhaltensphysiologie, Seewiesen, Ale-
manya: Sexual selection in planarians: what
makes a hermaphrodite sexy?
Leo Beukeboom , Max-Planck-Institut fur
Verhaltensphysiologie, Seewiesen, Alema-
nya: Genoinic parasites and the evolution of sex
in planarians.
Genes Morata , Centro de Biologia Mole-
cular, CSIC-UAM: El complejo de genes
horneoticos en cl reino animal.
Jaume Llopis , Departament d'Estadisti-
ca, UB: Passeig naturalista per les iiiatenlati-
ques
Loreto Boix, Unitat d'Hepatologia, HCP,
Barcelona: Sobre-expressio del gen n11123-Hl i
recidiva del carcinoma hepatoccl - I ular despres de
la reseccio giiirilrgica.
Manuel Morales , Servei d'Hormono-
logia, HCP, Barcelona: Estudio del cancer de
mania de inicio precoz.
Francesc Artigas , Departament de Neu-
roquimica, CID-CSIC: Neurotransmissio
serotoninergica i efecte de farmacs antidepres-
sills.
Francesc Miralles , Departament de Bio-
logia Cellular, Hospital de Bellvitge, UB:
Corrents ibiilcs al terminal riervlos motor
Maig de 1994
Josep Egozcue, IBF, UAB: Biolo,gia do la
reproduccio. Sessio organitzada conjuntament
amb l'ICE de la UB.
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Cicle de conferencies en commemoracio del
50e aniversari de in puhlicacio del llibre d'Erzoin
Schrodinger. Organitzat amb la col-laboracio
de la Facultat de Ciencies Biologiques de la
UV.
Fractals en ecologia i evolucic . Coordina-
dors: Jordi Bascompte i Ricard V. Sole.
Jordi Flos, Departament d'Ecologia, UB:
IntroducciO als fractals.
Jordi Bascompte , Departament d'Ecolo-
gia, UB: Fractals ifilogenia.
Ricard V. Sole, Departament de Fisica i
Enginyeria Nuclear, UPC: La selva fractal.
Ramon Margalef, Departament d'Eco-
logia, UB: Fractals i fronteres.
Cox Terhost, Dana-Farber Cancer Institu-
te, Boston , Massachusetts , EUA: T-cell recep-
tor for antigen in thymic differentiation.
Oceanografia de in Mediterrania: Perspecti-
ves per a 1'an y 2000. Coordinadors: Jordi Flos
(SCB) i Pere Busquets (ICHN). Sessio con-
junta amb la ICHN.
Marc Barraco i Enric Trillas , Dept. Me-
canica de Fluids, ETSEIB, UPC: Modelitzacio
mecanicn del nioviment d'organismes mono-
fingelats.
Josep M. Lopez , Departament de Farma-
cia, UB: Estud is sabre cis analgesics per accio del
laser.
Peter W. Holland , Dept. of Zoology,
University of Oxford, Anglaterra: Homeobox
genes in vertebrate evolution.
Miroslav Phol , Dept. of Organic
Chemistry and Biochemistry, Ruder
Boskovic Institute, Zagreb, Croacia: Satellite
DNAs in some tenebroid species (Insecta,
Coleoptera): characterization ofa 142 hp satellite
DNA fancily.
Miquel Alonso , Limnos, S.A.: Aspectes
de In metmnorfosi d'un professor d'ecologia en el
seu pas a I'empresa privada.
Isabel Machuca , Laboratori de Bioqui-
mica, Seccio d'Hormones, HPE, L'Hospitalet
de Llobregat: Aspectes clinics i moleculars de In
hiperplasin adrenal congenita.
Isabel Plensa , Banc de sang , HPSJD,
Barcelona : Diagnostic genetic dels deficits de
21-hidroxilasa.
Dennis Francis , Plant and Cell Biology
Department, School of Pure and Applied
Biology, University of Wales, College of
Cardiff, Regne Unit: The cell cycle in plant
development.
Jesus Garcia , Dept. de Biologia Fona-
mental i Ciencies de la Salut, UIB: Caracterit-
zacio farmacologica i bioquimica de receptors
d'imidazolines en cervell de mamifers.
Juny de 1994
Curs selected topics in stream ecology. Coor-
dinador: Narcis Prat, Departament d'Ecolo-
gia, UB.
Prof . Sam Lake, Monash University,
Melbourne, Australia.
2n Seminari Conjunt de les Seccions de Bio-
logic Molecular i de Biologic del Desenvolupa-
ment. Coordinadors: Jaume Baguna, Jordi
Casanova, Lluis Cornudella i Emili Salo.
8es Jornades de Biofisica i Reologia Aplica-
des.
M. Isabel Trillas i Enric Trillas , Dept. de
Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, UB:
Transport d'nigua en It's planter.
Wxdomiers Derski , Academia de Cien-
cies de Polonia, Poznam, Polonia: Med is con-
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solidats i tcrtnodifusici.
Marc Barrac6, Serafin Garcia i M. An-
gels Adria , Dept. de Mecanica de Fluids,
E'I'SEIB, UPC: Metodologia experimental en
reolo^ia 1,c111odirunnica.
Montserrat Alcaniz , Hospital de Palamos
(Baix Emporda): Tractainents fisics en disfun-
cions inotrius.
Ricard Guerrero, UB.
4th Air Meeting "Palyamines in food". Co-
ordinadors: Susan Bardocz , University of
Aberdeen, Escocia i Antoni Fernandez i
Tiburcio, UB.
Setembre de 1994
Montserrat Aguade , Departament de Ge-
netica, UB: Variacici iiucleotidica i recoinbina-
ci6.
Antonio Garcia Herrero , IMIM, Barce-
lona: Papcl tie la proteina kinasa C en la
difereuciacitin de celulas del cpitelio intestinal.
Pere Ar is , IRTA: Marcadors inoleculars en
gertctica i rrtillora vtgctals.
Joaquim Moreno , Departament de Bio-
quimica i Biologia Molecular, UV: Regulacio
redox do la degradaci6 do In ribulosa 1,5-DP
carboxilasa-oxigcnasa cu el cloroplast.
Joan Albert Vericat , Research Toxicology
Centre, Pomezia, Italia : Aval uacio del rise dels
productcs flrinaccntics derivats it, les biotec-
I t ofogics.
Geralt M. Mintenig , Departament de
Ciencies Mediques Basiques, Facultat de
Medicina, UdL: Canals de Cl- associats a 1'ex-
pressiti do glicoproteines P.
Agost de 1994
Llniversitat Catalana d'Estiu- 4a Jornada de
Biologi(7 (Centenari del naixement d'Aleksandr
1. Oparin). Coordinador: Juli Pereto, UV.
Joan Oro , University of Houston,
Houston, Texas, EUA.
Alfred Giner- Sorolla , Univ. of South Flo-
rida, Tampa, EUA.
Ian F . Pryme, Department of Bioche-
mistry and Molecular Biology, University
of Bergen, Noruega: Is there a link between
diet, tumour development and palyamines?
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